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El campo de las prácticas integrativas y complementarias en salud, bastante más allá de una 
sumatoria de tales, se constituye de la integridad del ser humano, como ser humano, 
biológico y social, a cuyo servicio se encuentran el saber y la ciencia. De aquí la 
importancia de considerar sus alcances en la vía de la salud y el bienestar social, donde 
también transitan los derechos humanos y el acceso a la salud, como aspectos 
fundamentales en el combate de la inequidad, la pobreza, el hambre y la mala salud. Estos 
aspectos, como objetivos, constituyen hoy el blanco para alcanzar el desarrollo sostenible, 
en un particular mundo de significados hacia donde apunta la apertura de esta Revista. 
La Revista Integrativa de Inovação Tecnológica nas Ciências da Saúde, como uma nova 
edição da Revista Integrativa em Saúde e Educação (REVISE),  amplía sus ramas en Salud 
y Educación  lanzando como ejes temáticos: la medicina integrativa,  la agroecología en la 
salud, las prácticas alternativas, la salud colectiva y la medicina basada en evidencias. Así, 
es un espacio que invita al desarrollo de un enfoque holístico y plural y representa una 
propuesta para la construcción permanente, do Grupo de Pesquisa Saúde, Educação e 
Desenvolvimento (SAED) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).  
Aprovechando parte de los productos del Congresso Internacional de Inovação Tecnológica 
nas Ciências da Saúde, realizado en noviembre de 2017, el presente volumen integra una 
serie de nueve Minicursos y veinte Conferencias, y se extiende en un apartado con nueve 
Textos y   cinco Artículos, que exponen una temática de amplio espectro para completar un 
aporte diverso e interesante. Valioso aporte multidisciplinar que reconocemos para 
agradecer a cada uno de los profesionales involucrados en la fábrica de este volumen. Junto 
a ello, la disponibilidad electrónica de la Revista REVISE va en línea con el ideal editorial 
de ampliar la comunicación entre todos los actores interesados y abrir una ventana a la 
comunicación, acceso y comprensión de las prácticas integrativas y complementarias, a 
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De qué hablamos y quién es nuestro lector requiere una inversión comunicacional, que bien 
puede iniciarse con la revisión y atención a los efectos de la adopción de dos materiales 
emitidos por el Ministerio de Salud, lanzados durante el 1º Congreso Internacional de 
Prácticas Integrativas y Complementarias y Salud Pública (INTERCONGREPICS), el cual 
tuvo lugar en marzo de este 2018. Nos referimos al Glosario Temático - Prácticas 
Integrativas y Complementarias en Salud y al Manual de Implantación de Servicios de 
Prácticas Integrativas y Complementarias en el SUS, como propuestas para estandarizar la 
terminología en el ámbito de la salud. Es de extrema importancia, pues enfoca un lenguaje 
que no sólo puede influir y modificarse en función de la calidad de la comunicación durante 
la práctica integrativa, sino que, por lo mismo, tendrá un efecto en la formulación y 
comprensión de las políticas públicas.  
La diversidad temática que nuestro lector encontrará en estas páginas verdes, incluye una 
importante variedad de recursos y elementos que resultan articulados transversalmente por 
principios atinentes a la salud y la sustentabilidad del desarrollo humano, de modo que lo 
identificado como Salud Integrativa contempla elementos de la Salud Pública, la Salud 
Colectiva, la Salud Ambiental, la Salud Mental, la Salud Rural, la Salud Urbana y los 
alcances de las políticas públicas relacionadas, siempre menos complejas de lo que se 
pensaría. En este sentido, varias contribuciones miran hacia un crecimiento económico 
sostenible, hacia un desarrollo social menos accidentado y hacia una protección ambiental 
con menos altibajos y contradicciones, con bases de equidad y no discriminación, a favor 
de vidas saludables, en un ambiente más sano. 
Varios ángulos adicionales van con el concepto de la Revista y realmente resultan aspectos 
en común, visibilizados por la serie de materiales aquí presentada, donde debemos destacar 
la introducción de algunos elementos de la Salud Internacional y la Seguridad Humana. El 
enfoque local-global-local, las tensiones o relaciones entre el comercio y la salud, así como 
los propios entre la ciencia, tecnología e innovación determinados por el modelo de 
desarrollo, valga decir, la expresión final del diseño y desarrollo de las políticas públicas 
(tanto las ya existentes como las necesarias) y el modelaje y comprensión del sistema de 
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Nuestra Revista refleja así, en el contexto brasileño, el proceso de unicidad de su sistema de 
salud como un logro y un desafío que ha apoyado el desarrollo y avance de las propuestas 
integrativas. Al mismo tiempo, la serie de trabajos expone varias dimensiones de la 
Seguridad Humana, al apuntar hacia la seguridad alimentaria y nutricional, la seguridad 
económica, la seguridad ambiental, la seguridad comunitaria y obviamente, la seguridad en 
salud y la seguridad política, que deben derivar en la protección y el empoderamiento de las 
poblaciones humanas, lo cual equivale a decir, en la edificación participativa de la 
responsabilidad social, de la dignidad y la libertad de las personas. En suma, otros grandes 
enfoques para profundizar e innovar en las líneas de lo integrativo y complementario. 
Esperamos que este volumen de la Revista REVISE sea de su agrado y, especialmente, 
inspire, motive y contribuya a la apertura de un espacio franco para el intercambio creativo 
y la institucionalización de una cultura de información y crítica, con un marco de rigor 
científico, en torno al concepto y práctica de lo integrativo y lo complementario, de tal 
forma que su impacto en la calidad de vida y el desarrollo humano sea todo lo positivo que 
puede ser. 
En esta oportunidad, agradezco la indudable distinción y honor de presentar este primer 
volumen. 
